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Abstraksi 
 
 
 
 
Di Jepang, terdapat dewa-dewa keberuntungan yang dikenal dengan nama 
Shichifukujin. Hal yang membuat peneliti tertarik dalam meneliti Shichifukujin karena 
Shichifukujin merupakan dewa keberuntungan dalam Shinto. Dewa-dewa dalam 
Shichifukujin sebagian besar berasal dari berbagai kepercayaan yaitu kepercayaan di 
Cina (Taoisme dan Buddha), India (Hindu) dan Jepang (Shinto). Akan tetapi dalam 
penelitian kali ini, peneliti hanya akan meneliti hubungan dan pengaruh dewa Buddha 
Cina dan Hindu India terhadap Shichifukujin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh dewa Buddha Cina dan dewa Hindu India terhadap Shichifukujin 
dalam Shinto. Dengan metode kepustakaan dan deskriptif analitis, peneliti mencari 
sumber-sumber yang diperlukan dari buku, jurnal, majalah atau internet dan kemudian 
menganalisis data-data tersebut sesuai dengan pemikiran peneliti. Dari hasil dari 
penelitian ini, menunjukkan bahwa dalam Shichifukujin terdapat dewa-dewa yang 
berasal dari kepercayaan luar Jepang yaitu Buddha Cina (Hotei) dan Hindu India 
(Daikokuten, Benzaiten dan Bishamonten). 
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